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　　　　　　 　　 　　　　C．　C． ノ疵7匿〃2レ，　Condensat三〇ns　in　an
　 　　　Photographic　proper　motions　of　stars　in　two
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 BurrotTghs　machine．一C．　B．
　　　　　　　　　　　motion．一Ll．　G．　7’oinkins，　The　seleno一
　　 　　　　／．ノ砿　i7dioEr．　The　rotational　Space　motions
　　’Occultations　of　stars　by　the　moon，　observed　at
　　　　　I93r．
